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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuam motorik kasar anak 
melalui penerapan permainan sunda manda, pada saat istirahat anak-anak hanya 
duduk dan kurang suka melakukan aktivitas fisik seperti berlarian atau melompat. 
Penyebab lain adalah guru sering melakukan pembelajaran di dalam kelas 
sehingga kurang memberikan kesempatan pada anak untuk bergerak bebas, 
sehingga anak merasa bosan dan jenuh. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di 
TK Pertiwi Mlese II Gantiwarno Klaten terutama pada anak kelompok B. Dalam 
penelitian ini terdapat 2 jenis data yaitu data kuantitatif yang berupa angka dan 
data kualitatif yang berupa narasi. Sumber data penelitian diperoleh dari anak 
untuk kemampuan motorik kasar dan dari guru berupa penerapan permainan 
sunda manda. Data mengenai perkembangan kemampuan motorik kasar anak 
diperoleh melalui lembar tabulasi skor perkembangan kemampuan motorik kasar 
anak, sedangkan data mengenai penerapan permainan sunda manda diperoleh dari 
lembar pedoman observasi peneraman permainan sunda manda dan catatan 
lapangan. Untuk menganalisis  data yang diperoleh menggunakan teknik analisis 
data komparatif yaitu dengan cara membandingkan hasil pencapaian anak dengan 
indikator yang ditargetkan dan teknis analisis kritis untuk menganalisis data 
kualitatif. Dari analisis data komparatif menunjukkan bahwa pada Prasiklus 
diperoleh data mengenai kemampuan rata-rata anak dalam satu kelas sebesar 
36.42%. Setelah dilakukan tindakan perbaikan melalui siklus I diperoleh hasil 
sebesar 78.55%  dan dilakukan tindakan siklus II kemampuan motorik kasar rata-
rata anak dalam 1 kelas meningkat lagi menjadi 94.29%. Dengan demikian 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan permainan sunda manda dapat 
mengembangkan kemampuan motorik kasar anak kelompok B TK Pertiwi Mlese 
II Gantiwarno Klaten Tahun 2013/2014.  
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